



钯等贵金属 , 也有铜、锡、铅等有色金属 , 以及塑料、
玻璃等等, 前景是十分诱人的, 但是也含有一些有
毒、有害的化学品 , 因此提醒人们在淘金的同时 , 应
避免一些化学品的污染, 以免造成对环境的危害。
电子垃圾指废弃不用的电子设备、电子电器的
零部件 , 主要包括家用电器 : 电冰箱、电视机、空调
机、电脑等 , 以及通讯类的电子设备 , 如手机等淘汰








泄漏后 , 可污染 60 万升水 , 这基本上相当于一个人
一生饮用的总水量 ; 一台 29 英寸的电视机 , 其荧光
屏大约重 30 公斤, 其中含铅约 10 公斤左右 , 人只要
吸收几百克铅, 人体的神经系统就会遭到破坏, 当然
人不会主动吸收铅, 但是只要荧光屏打破后埋入土





吨印刷电路板、卡中可提取出 130 公斤铜、0.45 公斤






















均 每 100 克 手 机 机 身 中 含 有 14 克 铜 、0.19 克 银 、
0.03 克金和 0.01 克钯 ; 另外从手机锂电池中还能
回收金属锂 , 从报废手机中回收多种贵金属 , 可获
得相当可观的经济效益。而开采金矿时, 每吨金矿
砂只能提取 6 克黄金 , 最多也不过几十克 , 说明从
电子垃圾中淘金的“钱”景是十分诱人的, 蕴藏着无
限商机。
早在 20 世纪 90 年代初 , 广东省汕头市贵屿
镇 , 便开始经营拆解电子垃圾 , 成为我国著名的电
子垃圾拆解基地之一。该镇 80%的家庭参与到这个
拆解行业中来, 并通过这个行业迅速积累了大量的
财富。该镇每年回收的塑料都在 14 万吨以上, 回收
铜、铁、铝、锡等金属都在 20 万吨以上。但是 , 以前
贵屿镇拆解基地仅采用简单的方法进行拆解, 一些
无法处理的部分只能进行就地填埋、焚烧或丢弃荒























采用集中 , 分门别类有序地处理 , 禁止盲目简
单的拆解可能是今后发展的总趋向。
( 作者单位: 厦门大学化学化工学院)
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